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POD CONFERENCE 1980-LIST OF REGISTRANTS 
Judith Addicott, MPA, OTR 
Rehabilitation Engineering Center 
University of Tennessee 
1248 LaPaloma St. 
Memphis, TN 38114 
(901) 276-1752 
Beverley T. Amick, Director 
Center for H'Jman Services 
Kean College of New Jersey 
Willis 103, Morris Avenue 
Unior1, New c'ersey 07083 
(201) 527-2:.54 
., 
Donald II. /~rnick, Coordinator 
llic:Jher Education Studies 
Rutqers University 
10 Seminary Place 
New Brunswick, New Jersey 08903 
(201) 93?.-7950 
Diane L. Anderson (with John W.) 
133 South 13t!J Street 
Lewisburg, PA 17837 
.Joi,rl '{•. ;.;.ncJcrsnn, Chair111a:·, 
00'pin"tlll(:n t of ':conOIIIi cs 
Co I C:llliln /\- I I 
13uc kne l ., !Jn i ver'; ·j ty 
I. r:w i shu nJ , I)/\ 1 7 B 3 7 
(717) 524-1247 
vii n·i fred Anderson, Prograrii·; Coord. 
Teachinq Resources Center 
University of Californii1 
Davis, CA 95616 
( 916) 752-6050 
·-...... John D.\1. AndrevJS, Director 
TA Development Program, Q-003 
lJni V<~rs i ty of Cill i Forni il 
"'-·---
San Uiego, CA 92093 
(714) 452-3871 
A. J. Anglin, Dean of Instruction 
Taylor University 
Upland, Indiana 46989 
(317) 998-2751 ext. 271 
Cud UaGb, Coord. Counseling Center 
California Polytechnic State U. 
San Luis Obispo, CA 93407 
(805) 546-2512 
Robert M. Barry, Director 
Career Deve 1 opment Progran1 
Loyola University 
Chicago, IL 60626 
(312) 374-3169, ext. 198 
David R. Beach 
Behavior Science Division 
University of Wisconsin at Parkside 
Kenosha, WI 53141 
(414) 553-2549 
Lou·i s L. Beck 
Department of Teacher· Training 
CSULB, 1250 Bellflower Glvd. 
Long Beach, CA 90840 
(213) 498-4506 
Roger W. Birkman, President 
Birkman and Associates, Inc. 
Su·ite 230 l·icst Alaba11ra 
P.O. Box 27528 
Houston, TX 77027 
623-2760 
r '::: i :.iC; I :_~ 1 3. k<~ ,, p r'1VOS t 
Oil kP.s Co 11 CiJC 
LJn·iver-sity of Cillifornia 
Santa Cruz, CA 
William R. Blischke, Director 
Institutional Studies 
California State U-Dominguez Hills 
1000 East Victoria St. 
Carson, CA 90747 
Alan C. Blizzard, Director 
Instructional Development Centre 
McMaster University, Hamilton 
Ontario, Canada L8SHJl 
(416) 525-9140, ext. 4539/4540 
Charmayne Bohman, Prof. of Education 
~California State U.-Dominguez Hills 
1000 East Victoria St. 
Carson, CA 90747 
(213) 515-3921 
James f3osco, Di n~ctor . 
Center for Educa tiona ·1 l<esearch 
Western Michigan University 
Ka l arna zoo, l'vli chi qa n 
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-.J L Earle 8m·1en, Jr. 
Vice Chancellor for Admin. 
Center for the Health Sciences 
University of Tennessee 
G2 South Dunlap, Room 308 
rt.emphis, Tennessee 38Hi3 
(901) 528-5520 
David L. Bradford, Ex, Director 
Organizatioral Gehavior Teaching Soc. 
Graduate School of Business 
Stanford University 
Stanford, CA 94305 
(415) 497-4918 
Donald W. Brodeur, Director 
Faculty Development 
Psychology Department 
I Sacred Heart University 
Brid0eport, CT 06606 
(203) 374-9441, ext. 216 
~Dale Brown, Instructional Design 
Learning Resources Service 
Southern Illinois University 
Carbondale, IL 62901 
(618) 453-2258 
~ JL!nt: Hiller Cuckley 
216 Sims Hall School of Manayement 
Syracuse University 
Syracuse, NY 13210 
(3lS) S23-396l 
~Lance Buhl, Exec. Director POD 
Projects for Educational Development 
1836 Euclid Ave., Suite 203 
Cleveland, Ohio 44115 
(216) 241-7586 
t Robert E. Burnett 
Center for Instructional Dev. 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, New York 13224 
(315) 423-4571 
Ben L. Byler, Coordinator 
Faculty Development Center 
P.O. 13ox GP 
Mississippe State, MS 39762 
(601) 325-2335 
Robert Canary, Project Director 
of "I,~asterpieces of Instruct. TV" 
University of Wisconsin 
Carol Carrier, Assistant Professor 
v 250 Burton Ha 11, 178 Pi 11 sburY' Or. SE 
~ University of Minnesota 
v 
Minneaspolis, Minnesota 55455 
(612) 376-1274 
Bartholomew J. Ciampa, Director 
Graduate Studies 
Wayne State College 
Wayne, Nebraska 68787 
(402) 375-2200 
Michael H. Clapp, Associate Dean 
0 School of Mathematics, Science and Eng. 
c California State University 
Fullerton, CA 92634 
(714) 773-2638 
~~ D. Joseph Clark, Director 
Biology Learning Resource Center 
University of Washington 
Seattle, WA 98195 
Joyce Clark, Asst. to Provost 
Office of the Provost 
Alumni Memorial Bldg. #27 
Lehi0h University 
13ethlehem, PA 18015 
(215) 861-3165 
James Cleary, President 
California State U.-Northridge 
~Victoria Louise Clegg 
v Fairchild Hall 215 
, Kansas State University 
Manhattan, KS 66502 
(913) 532-5712 
Ed Cloutier, Coordinator Campus Teaching 
, Office of Instructional Resources 
205 South Goodwin 
Urban, IL 61801 
(217) 333-3370 
Eli Cohen, Specialist 
v EVALUfvJETRICS 
I 6401 South Land Park Drive 
Sacramento, CA 95831 
... 
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James L. Cooper 
/ Faculty Deve l oplllent Coord. 
DeP~uw Lniversity 
Greencastle, Indiana 46135 
Robert Cope, Professor 
HirJher Education 
University of Washington 
Seattle, WA 98195 
Susan CovJan, Tcuch. In1p. Spec. 
Center for TeachinSJ and LcJrning 
~cGill University 
815 Sherbruok St. W., Montreal 
Quebec, Canada il 2A 2K6 
(514) 392-8320 
Bernard Coyle, Professor 
Chemistry Deuart1:1ent 
City Colle9e of San Francisco 
San Francisco, Cl\ 
WJlt Crai9, Coordinator 
., Fr1cu l Ly Ucvc!·l oplllt:nt, 1'-loun L l·~crcy 
1330 Elmhurst Dr. !~E 
Cedillo r-:;qJic!~;' IOVJcl r;?.~n? 
(Jl (l) ')6'-l-:.''•l'' :J J ""' ,.)(. J 
i':ir:ho~r:l Cru1dp 
lOS Slocillil HJ-11 
Syracuse Univer~iLy 
Syracuse, NY 13210 
.J Dr. C rCJ\v 
Faculty Ueve·l. Resource Ct:11tcr 
University of Texas-Arlington 
rJox 19359 
/~ r l i rllj ton , T X 7C 0 l 9 
Kathleen A. Dalgaard, Research Assoc. 
University of Minnesota 
204 Burton Hall, 17!3 Pillsbury Dr. SE 
1·1 i nr1e:J pol is , f·t!N G 5~ ~i 5 
(612) 376-1174 
1/~ Darbara Davis, Research Psychologist 
University of California 
Berkeley, CP. 
f·':ichJel L. Uavis, Assist. to Academic 
Vi Cl~ Pre~ i den L 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 
(209) 9~6025:,;:; 
Robert DeHart, President 
DeAnza College 
Cupertino, Ca 
Garry J. DeRose 
Colleses of f'iid-i\merica 
1501 S. Pairier 
Sioux Falls, SO 57105 
(60S) 322-5951 
r l<obert Oi CliJJond 
Assistant Vice Chancellor 
v Center for Instructional Deve1oplllent 
•,/ Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NY 13210 
(315) 423-4571 
Gene L. Dinielli, Assistant Chair 
English Depa rtn1ent 
California State U, Lonu Beach 
1250 Cellflower 81vd. 
Long Beach, Cl\ ~0840 
l~obcr L I<. Dove, D i n:c tor 
Continuing Education 
The \·i•1eelcr School 
f>l2 1'/inth Slret'L 
Pittsburg, PA 15222 
(~12) 288-4030 
Kay Dull, Professor 
Sociology 
\lestlllilr cone~)e 
Le~:ars, IA 51031 
( 712) 546-7031 , ext. 322 
Nick Eastman, Director 
Instructional Development, UMC 30 
Utah State University 
Loqan, Utah 8~3n 
(801) 752-4100/74GG 
\._,-J Kenneth Eb 1 e 
English De!Jartment 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84112 
( 801 ) 581-8367 
\.J f~ettc: LuSerc Erickson 
Instructional Development Program 
201 Chafee 
University of Rhode Island 
Kingston, RI 02881 
(401) 792-2387 
... 
·, 
G 1 enn R. Erickson, Director 
Instructional Developn1ent Prog. 
201 Chafee, U. of Rhode Island 
Kinaston, RI 02881 
(401) 792-2387 
Janice Erskine 
Academic Affairs 
California State U.-Hayward 
Hay~-1a rd, CA 94542 
(415) 881-3809 
Marina Estabrook, Consultant 
Teaching Resources Center 
University of California 
Davis, CA 95Gl6 
(91G) 752-6050 
Carroll Falcon, Dean 
Collc~e of Life Science and 
Tc<H.:Iiin<J, Box 2057 
Nicholls State University 
Thibodaux, LA 70301 
(SCJ4) 446-8111, ext. 311 
~arilyn Ferguson 
P.O. Cox 42211 
Lv~ /\n~)l'le';, C/\ 90042 
Kenneth C. Fischer 
5010 Wisconsin Ave. HW #120 
WJ~hin~ton, D.C. 20016 
(202) 362-5391 
Michele Fisher, Director 
Center for Teaching and Learning 
P.O. Cox H 
~tanford University 
~tanford, CA 94305 
(415) 497-1326 
, Marion Frank, Videofeedback Coord. 
Teaching Resources Center 
University of California 
Davis, CA 95616 
(91(,) 752-6050 
Judith Franks, Administ. Asst. 
Office of Vice President for Academic 
Affairs 
L:r,iversity of Tulsil 
GOO S. College 
Tuls.J, Oklahoma 74104 
(918) 592-6000, ext. 359 
Peter Frederick, Professor 
Department of History 
\~abash Call ege 
Crawfordsville, Indiana 47933 
(317) 362-1400 
~ Frederick H. Gaige, Dean 
·' College of Arts and Sciences 
Madison, New Jersey 07940 
(201) 377-4700. ext. 339 
Donald Gerth, President 
California State University 
Dominguez Hills, CA 
Dorothy Gish, Chairman 
... Faculty Growth & Development Team 
~ Mesiah College 
Grantham, PA 17027 
( 717) 766-2571 , ext. 266 
Alexandra Glashan-Guerriero 
Pure & Applied Science Program 
Vanier College, Snowdon Campus 
5160 Decarie Blvd., Montreal 
Quebec, Canada H3X 2H9 
(514) 33-4024 
Ed Glassman 
~· Medical School Biochemistry 
U. of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27514 
(919) 933-8326 
William Glischke 
Director of Institutional Resources 
California State UniversitY-Dominguez Hills 
Carson, CA 90747 . 
Stephanie S. Goodwin, Ed. Specialist 
~ Office of Instructional Resources 
205 South Goodwin, U. of Illinois 
Urbana, IL 61801 
( 217) 333-3370 
"',,1 Roger Gou 1 d 
L 1333 Ocean Ave. 
Santa Monica, CA 90401 
Lisa Gray-Shellberg, Director 
Pro~essi~nal & Institutional Development 
Cal1forn1a State U.-Dominguez Hills 
1000 East Victoria Street 
Carson, CA 90747 
(213) 515-3810 
... 
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Liela Rumbiwgh Greiman 
Asst. Vice President 
John F. Kennedy University 
12 Altarinda Road 
Orinda, CA 94563 (415) 254-0200 
Ridley J. Gras, Dean . . . 
College of Busine~s Ad~1n1strat.on 
Nicholls State Un1vers1ty, PO. Box 2015 
University Station 
Thi!Jodaux, LA 70301 
(504) 44G-8lll, ext. 1511 
Robert N. Grunewald 
Department of Educa~ion . 
Washinyton State Un1vers1ty 
Pullman, \·11\ 99169 
( 509) 335-4826 
G. r~ianny Gunne, Reseu.rch Associate 
Colleae of Nursin9 
University of Utah 
25 South t~~uical Dr. 
Salt !..akt~ City, UT 34112 
(801) 581-8251 or 5B1-7227 
Celia G. Guro, Director 
raculty & Professional Development 
Cui 1 r:qc of Os L!~Upd Lh i c lk(J"i cine 
33G East Fe~ llal·l 
t~ichil)Jil Stille UniversHy 
East Lansinq, t~I 4382LJ. 
(517) 355-9618 
Jul1n !lit fcr, l'rofcs:;or 
Marketing UN-O . . . 
512 K Collc:']c of Gusines~; /\clill"llllstr·atwn 
Un i vt:rs ity of NeLrilS ka-0111ahJ 
Cmaha, Nebraska 68H.32 
(402) 554-2736 
~David Halliburton 
o(~j)Jrt!llenl of [ducat·ion . 
Center of Teachiny & Learn1ng 
Stanford University, Box H 
Stanford, CA 94305 
('114) 497-132G 
Jylian Harrison 
V ·j d (;0 Director 
Clark!.' Co11e~Jr: 
iJubuque, Iov1a 
Reta Lee Harrison, Instructional Developer 
Center for Instructionu1 Develop111ent 
112 Avondale Place 
Syracuse, NY 13210 
(315) 423-4571 
~Barbara Helling, Coordinator 
Teachina/Learning Center 
Saint Olaf College 
Northfield, Minnesota S50S7 
( S07) G33-32L17 
Mildred Henry, Co-President 
New College of California 
Siegfried Herrr11ann, Srecial Jl.sst. to 
President for Research & Evaluation 
\~orld University Syste111 
fvliani Office 
1424 N.W. LeJune Rd. 
Miami, Florida 33126 
(305) 871-3325, etx. 22 
Oleo Higgins 
Vice President of 1\cudemic Affairs 
Dear of Faculty 
Bethune-Cooklll<1n Co 11 c~;c 
Dayton Geacll, Flor"i<.lt1 
Jack J. Hilllelbli.lu, Professor of Spanish 
Divison of Foreign Languages 
University of Texas at San Antonio 
San Antonio, TX 78285 
(Sl2) 691-4373 
Peter S. lloff, Proft!Ssor 
English & lluman"ities 
Communication Arts Gldg. 240 
Univ. of Wisconsin--Parkside 
Kenosha, Wisconsin 53141 
(~14) 553-2644 
l3ill Holzeme, Coordinutor 
Proaram Research N 611L 
Uni0ersity of California 
San Francisco, CA 94143 
(415) 666-4313 
.. 
f>otJc·rt Hov:c:ll, J\ssociate Director 
·,;::;u-~c Tt:Jche:r· Corps 
Julie Roy Jeffrey, Director 
Faculty Development 
Gouchu Co 11 t:s;e 
3altir;;ore, tm 21204 
(3C1) S2S-3300, ext. 307 
:.Oie:r:e: ,Jchn:-on, 1\dn:in. !1nulyst 
Ir1structional Developr:1ent 
U.C Santa Garbara 93106 
(:.rJ:,) rJC]-~jCJt]7 
~ichard Johnson, Evaluation Specialist 
Instructional Consultation 
:~nivt.:r:..ity of Coliforr.ia 
:a~ta Barbara, CA 93106 
(3CS) 961-2823 
:'~.! <:r1 L. Jup lin, CoorJ i nil tur 
!J :bc.r: Education Prograr.-1 
r~urris-StO~t!E: State College 
-~G~'C Laclede: 
'.A.: i nt L u u i s , f·1 i s sou r i 
(314) 533-3366, ext. 34 
L. r,. Jo~,r.:ph, Dco r: 
(1; 11l: 1; e o f [ d u c a t i on 
~ichvlls State University 
P.O. 8ox 2053 MSU 
7hibodaux, LA 70310 
(504) 446-8111 
0Jvid f\art;er 
Vice President of Operation 
,)IJS(:!,h (.a tz, Q-j rector 
Research for Human Development 
and Educational Policy 
S~a~e University of New York 
Stcny Srook, ~~y 
~avid Kest, Director 
~CE/Higher Education Management 
Institute 
/ 
Michael S. Kolevzon, Professor 
School of Social Work 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 23284 
(804) 257-1036 
Christopher K. Knapper 
Teaching Resource Office, NH 3005 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 
Canada 
(515) 885-1211, ext. 2579 
Joanne Kurfiss, Director 
Instructional Develorment 
Weber State College, Box 2903 
O~den, Utah 84403 
(801) 626-6412 
Nello Landsodowne, Video Producer 
Clarke Colle(_Jc 
Dubuque, Iowa 
Verna R. Lav1son, Chairman 
Division of Science and Hathernatics 
GethJnc-Cookman College 
640 Second Ave. 
Dayton Ceach, FL 32015 
(301) 496-9728 
Marilyn M. Leach 
Center for Improvement 
Adm. 215 
University of Nebraska 
60th and Dod(_Jc 
Ornahu, Nebraska 68182 
(402) 554-2427 
Nolan LeCompte 
of Instruction 
at Omaha 
~· P.O. Box 2020, Nicholls 
Thibodaux, LA 70301 
State University 
( 504) 446-8111 
""' Ka rron Lev;i s, Faculty Dev. Spec i z: list 
Center for Teaching Effectiveness 
The U of Texas at Austin 
J\us tin, TX 
( 51 2 ) 4 71 - 1 488 
Mary F. Lewis, Professor 
~ Dept. of History 
Kean College of New Jersey 
Union, NJ 07083 
(201) 527-2005 
... 
., 
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Dorothy Lloyd 
UMC 30 Instructional Dev. 
Utail State Un·iversity 
Loq<in, Utah 
Martha Long, Chairman 
Professional Task Force 
Faculty & Development Team 
l"lesiah Collese 
Grantham, PA 17027 
( 717) 766-2~71, ext. 266 
O.E. Lovell, Jr. Vice President 
Academic /-\ffa irs 
P.O. Gox 2002 University Station 
Nicholls State University 
Thi~odaux, LA 70301 
(~0~) 446-8111, ext. 303 
Ron J. f·kGeath 
Faculty Instructional Dev. Office 
San Jose State University 
San Jose, CA 95192 
(~oe) 277-J4l"l 
[d~Jr Mc~night, Co-Director 
Faculty Dev(:l. Pro(jrilrns 
Office of faculty Dcvclopl:lcrlt 
1-tH'Iil.ttl Un i vcrs i ly 
(;r·r:r:nv·illr:, ~;,.c. 2%13 
( ·-·-o·!) ·Jnl] ···cJ?r U ...) (_ :J I-...) .) 
Ann MacDonald, Personnel Officer 
Personne 1 Depa rtn1cnt 
Cal9ary Public LilJrJry 
616 1·1aclcod Trail S[ C/\l9ary 
Alberta, Cunlld<:l 
(403) 26G-~6UG, etc. 255 
Jane l·iagan 
La co 11 e Center for Eel. Innovation 
Concordia University 
Loyo 1 a Ca1npu s 
71~1 Sherbrooke St.~-!. 
Montreal, Quebec, Canada 
(514) 48~-0320, ext. 397 
8arbara Mahon, Principal 
Adult Day Centre, Board of Ed. 
!10~) Cliffe ~;t. SW Cdl~Jill'Y 
/\lbcrtJ, Ct~nuda 
(403) 261-0795 
---- -~------ --"' ' ......... - --- ... ---- ... . 
Gruce i·iil hon, fl rof es ~ion a l De v. Officer 
~1ount Roy a 1 Co ll er1e 
4825 Richard Rd. SW Calgary 
Alberttl, CanJda T3E6KG 
( 403) 246-6495 
B. Claude Mathis, Director 
Center for the Teaching Professions 
Northwestern University 
2003 Sheridan Road 
Evanston, Illinois 60201 
(312) 492-3G20 
Suzanne nocy 
Graduute Stuff Associate 
Teucher TrainiwJ Pro~1r·am 
University of Washington 
Seattle, WA 98195 
Virginia Matthews, Professor 
CollerJe of St. Francis 
500 vii 1 cox st. 
J o l i c t , I L 6 04 3 S 
(312) 740-3378 
M. Kent Mayfield, Dean 
Aca~c~ic Resources 
Cl~llLr.ll n:CJI. COIIIIliUility Co1lc~jC 
Constuncc /\. ~-1el1on, CoonhntllOl" 
13 ·j [) ·1 i o ~ r J p IIi c I n s t r u c t i o 11 
- The Library 
U. of Tennessee at Chattanooga 
Chi1ttanoo9<:t, TN 37402 
(GEl) 755-4705, L)Xt. 35 
~ I{. F. ~-lcnqcs 
Center for the Tcachinq Professions 
Northwestern University 
Evanston, IL 60201 
(312) 492-3620 
Irv t'tetzqar, Pt~st President 
Grossmoni College 
El Cajon, CA 
Carol t1ann, ~lanagement Consultant 
Digital Equipment Corp 
~1aynard, !Viass. 
John R. Meyer, Coordinator 
Program for Teaching & Learnint] 
University of Windsor 
\·Jimlsor, Ont • .lrio CMI/\D/\ WJU JPiJ 
(519) 253-4232, etx. U47 
.. 
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Henry 1·1il am, Chairman 
Faculty Development Program 
8e11 Center, Drake University 
Des Moines, Iowa 50311 
(515) 271-3518 
Fred A. Miles, Counseling Psychologist 
·Department of Counseling 
Ht. Royal College, Calqary 
Alberta, Canada 
( 403) 246-6581 
Dorothy P. Miller, Associate Dean 
Faculty ,ll.ffairs 
CSUC Office of the Chancellor 
400 Golden Shore 
Long Beach, CA 90802 
(213) S90-5594 
G. A. i~oore 
Teaching Resource Center 
v/ellman Hall 
University of California 
Davis, CA 95616 
Hov1a rd K. 1·1oore 
University of Lowell 
Lowen, Massachusetts 01854 
{617) 452-500, ext. 2274 
Ike Moryulis, Director 
Ryerson Polytechnical Instit. 
50 Gould St. 
TorontoJ Ontario, Canada M5BlEB 
(41G) 595-5134 
Lynn i·1oretensen, Fac. I nst. Consultant 
Teaching and Lcarnin0 Center 
1220 Seaton Hall 
Lincoln, Nebraska 68588 
(402) 472-3079 
Anne Nardi, Professor 
Education Psychology 
' 608 Allen Hall 
West Virginia University 
Morgantown, W. VA 26506 
(304) 293-3879 
Donn Neal, Vice President 
Great Lakes Colleges Assoc. 
220 Collingwood, Suite 240 
Ann Arbor, Michigan 
(313) 761-4833 
Robert Newton 
DePauw University 
Greencastle, Indiana 46135 
Stan Nicholson, Consultant 
on New Ways to Teach 
Instructional Consultation 
University of California· 
Santa Barbara, CA 93106 
(80S) 961-3523 
James F. Niss, Director of Faculty Dev. 
317 Library, Western Illinois U. 
Macomb, IL 61455 
(309) 298-2411, etx. 220 
Joan North, Director 
Small College Consortium 
#400 2000 P. St. N.W. 
Washington, D.C. 20036 
(202) 223-6080 
Glenn F. Nyre, Vice President 
Evaluation & Training Institute 
12401 Wilshire Blvd., Suite 304 
Los Angeles, CA 98025 
(213) 220-8521 
Susan Obler, Coord. Staff Development 
Rio Hondo College 
Whittier, CA 90~08 
(213) 692-0921, ext. 207 
Richard Oglesby, Acting Dean 
Instructional Development 
,,. University of California 
Santa Garbara, CA 93106 
(805) 961-2419 
M.M. Ohmer, Dean 
1 College of Sciences 
Nicholls State University 
Thibodaux, LA 70301 
( 504) 446-8111 , ext. 208 
Nancy Okamoto, Assit. Clinical Prof. 
N 611 L 
University of California 
San Francisco, CA 94143 
(415) 666-4313 
David Outcalt, Vice Chancellor 
Academic Affairs 
University of Alaska 
3211 Providence Ave. 
Anchorage, Alaska 99504 
(907) 263-1412 or 1407 
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Dean Osterman, Director 
Faculty Instructional Oev. 
~!Oiilan's Center Gldg; Rm. 208 
Oreson State University 
Corvalis, OR 97331 
(5(:3) 754-4335 
kichilr<J L. Ov;cns, Uirector 
Office of Educational Improv. 
215 Fairchild Hall 
riJrlsas StJte University 
~anhattan, Kansas 66506 
( 913) S32-5712 
Russ Pacey, Coordinator 
of Community and f,gency Services 
Grant t':JcEv1an Community College 
!;()21) 11 n /\venue 
[dl:iunton, /', 1 berti:l, Canada 
(403) 474-8521 
Carr~ l /\. Pi! u 1 
fJiY'I~.:iqh uickinson University 
ruth~rfurd, New Jersey 07070 
(201) 933-5000, etx. 284 or 308 
r~c:off Pc:rvniak, Actinu Head 
Socii.ll Sciences 
/\Ui:il,d';cc~ lJ11iVc~rs i ty 
Iii~!~ Ia /\ve. ld111oni..on 
Alb~rta, Canada T5L 2H4 
(403) 452-9990, etx. 268 
.juyct: PovliJcs, Faculty Inst. Consultant 
Teaching and Learning Center 
University of Nebraska 
1220 Sea ton Ha 11 
Line<.!ln, Ne:bri.lska G8588 
( C.Q2) 472-3079 
l'.(:nnr:th Pt:terson, Chair 
r.l u11t:ni..a ry [due at·: on 
University of Utah 
Salt Lakr City, Utah 
t 1 i I_ h il Y'(j f/ f_: I j (J :_ i f1 
Prufts~or uf French 
Univ•'tsity of Culifornia, Irvine 
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